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には諸民族の内戦が起きました。1991 年 7 月
のことです。  
  よく知られていることですが、この内戦で
は各民族は自分たちの単一民族国家の樹立
を目指しました。クロアチアとボスニア･ヘ
ルツェゴヴィナでは、その手段として、「エス
ニック・クレンジング（Ethnic cleansing）」
を各民族が実行しました。「民族浄化」と訳さ
れる悪名高い言葉ですが、端的にはその地域
を支配する民族主義勢力が少数派の他民族
住民を居住地から強制的に追い出す組織的
な活動です。その結果、この内戦では非常に
多くの避難民が発生しました。ボスニア･ヘ
ルツェゴヴィナではその数は内戦前の人口
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